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особенностей и дисперсности образующихся 
нанокристаллических порошков выполнено с 
учетом прикладных аспектов технологии (необ-
ходимость обеспечения постоянства эксплуата-
ционных свойств функциональных материалов).
на примере синтеза нанопорошков оксидов 
иттрия подтверждены закономерности, связан-
ные с влиянием природы прекурсоров, изучены 
устойчивость к росту кристаллитов наноокси-
дов при изменении температуры и длительности 
термообработки. Получен нанопорошок оксида 
иттрия с применением преимуществ лабора-
торно-распылительной сушилки DC-1500, отве-
чающий основным техническим требованиям: 
показатель химической чистоты – 99,995 % ос-
новного вещества; средний размер первичных 
частиц – 40–65 нм; средний размер агломератов: 
150–200 нм; максимальный размер агломератов 
– 250 нм; фазовый состав – оксид иттрия куби-
ческой структуры.
В результате исследований усовершен-
ствован процесс получения наноразмерных 
порошков оксида иттрия. Сокращена продол-
жительность стадии высушивания промежуточ-
ных продуктов с использованием преимуществ 
ЛрС DC-1500. исследовано и применено обо-
рудование, позволяющее сократить проведение 
процесса получения нанокристаллического по-
рошка оксида иттрия, и определены параметры 
его работы. Получены нанокристаллические по-
рошки оксида иттрия при термическом разложе-
нии карбонатов, оксалатов и гидроксидов, сред-
ний размер частиц которых составляет 40–55 нм. 
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для увеличения продолжительности эксплу-
атации технологического оборудования аЭС, 
необходимо контролировать концентрации ком-
понентов, оказывающих наибольшее коррозион-
ное воздействие на рабочие поверхности.
В требованиях к теплоносителю аЭС, ре-
гламентируется содержание фторид-ионов. Вы-
пускаемые промышленностью фторидселектив-
ные электроды (ФСЭ) иСЭ-F-01 предназначены 
для определения концентрации F–-ионов начи-
ная с 19 мкг/л. нижняя граница концентрации 
ионов не обеспечивает возможность определе-
ния F–-ионов в технологических водах.
для решения поставленной задачи следу-
ет разработать способ определения микрокон-
центраций F–-ионов. необходимо найти усло-
вия работы электрода иСЭ-F-01, позволяющие 
расширить диапазон измерения до 2 мкг/л, что 
соответствует их максимальному содержанию в 
измеряемых средах. Предлагаемый способ со-
стоит в добавлении фонового электролита (ФЭ) 
в технологические растворы при определении в 
них микроконцентраций фторид-ионов.
результаты исследований влияния ФЭ 
0,001–0,1 М HCl и Трилона Б на характеристики 
электрода иСЭ-F-01 представлены на рис. 1 и 2.
При концентрации ФЭ 0,1 и 0,01 М зависи-
мость изменения потенциала фторидселектив-
ного электрода от концентрации F–-ионов имеет 
линейную зависимость в исследуемой области 
концентраций. С уменьшением концентрации 
HCl до 0,001–0,002 М линейность зависимости и 
стабильность показаний нарушаются, особенно 
в диапазоне концентраций pF = 6–7. При добав-
лении в фоновый электролит 0,01 М Трилона Б 
увеличивается линейность зависимости Э.д.С. 
от pF в диапазоне pF = 6–7.
исследовано влияние Fe3+ и Al3+ на градуи-
 Секция 5.  Химическая технология редких элементов
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ровочную характеристику электрода иСЭ-F-01 
(рис. 3 и 4), изменяющих характеристики элек-
трода иСЭ-F-01 за счет образования комплексов 
с фторид-ионами. Показано, что для определе-
ния фторид-ионов в технологических водах, со-
держащих до 70 мкг/л Fe3+ и до 250 мкг/л Al3+, 












рид-ионов	 в	 обессоленных	 водах	 энергети-













1 – 0,01 М HCl; 2 – 0,01 М HCl + 70 мкг/дм3 Fe3+; 
3 – 0,01 М HCl + 70 мкг/дм3 Fe3+ + 0,01 М Трилон Б
рис. 4.		Влияние	Al3+	на	характери-
стику	электрода	ИСЭ-F-01:
1 – 0,01 М HCl + 0,01 N Трилон Б; 
2 – 0,01 М HCl + 250 мкг/дм3 Al3+; 
3 – 0,01 М HCl + 250 мкг/дм3 Al3+ + 0,01 N Трилон Б
